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RINGKASAN 
Industri penyamakan kulit sebagian besar menggunakan proses 
chrome tanning yang dapat menghasilkan limbah cair yang 
mengandung logam yaitu chromium. Kadar logam pencemar 
tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan 
apabila dibiarkan terus bertambah dalam lingkungan melebihi 
kadar maksimum sebesar 0,6 mg/L yang telah ditetapkan dalam 
baku mutu limbah cair untuk industri penyamakan kulit. Agar 
dapat memenuhi baku mutu, limbah harus diolah secara 
terpadu. Pengelolaan limbah cair penyamakan kulit setelah 
proses produksi dimaksudkan untuk menghilangkan atau 
menurunkan kadar bahan pencemar yang terkandung di 
dalamnya, sehingga limbah cair penyamakan kulit memenuhi 
syarat untuk dapat dibuang. Pengelolaan limbah cair yang 
paling banyak dilakukan oleh pabrik penyamakan kulit adalah 
koagulasi yang diikuti adsorpsi bahan pencemar dengan 
melewatkan air limbah melalui zeolit dan arang aktif. 
Pemanfaatan teh masih sangat terbatas dan dalam ruang 
lingkup yang kecil. Bidang peternakan menggunakan teh 
sebagai tambahan dalam pembuatan kompos  dan  tambahan 
dalam  pakan ternak . Sebagai bahan baku adsorben alternatif, 
subgrade teh telah digunakan untuk menyerap ion logam 
dengan keefektifan sampai 100%. Limbah cair  industri 
penyamakan kulit pada umumnya banyak mengandung logam 
berat Cr (Chromium). Penelitian ini memanfaatkan limbah 
subgrade teh sebagai arang aktif yang dapat menurunkan kadar 
logam Cr (Chromium). Peneliti menguji seberapa besar 
efektivitas penurunan kadar logam Cr dalam waktu kontak 30, 
60, 90, dan 120 menit. Hasil Penelitian menunjukkan waktu 30 
 
 
menit merupakan waktu yang paling efektif untuk menurunkan 
kadar logam  Cr (Chromium) pada limbah penyamakan kulit. 
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Effectiveness of Contact Time of Activated Carbon in Sub 
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SUMMARY 
Most of leather tanning Industries has implemented chrome 
tanning process which leads to chromium liquid waste 
production. The level of metal contamination may have negative 
impacts towards the environment if it continuously rises above 
the maximum level of 0,6 mg/L as defined in the liquid waste 
quality standard of leather tanning industry. To meet the quality 
standard, the liquid waste has to be managed well. The 
management of leather tanning liquid waste after the production 
process is intended to remove or decrease the level of 
contaminants contained therein, so the leather tanning liquid 
waste is eligible for disposal. The most liquid waste 
management done by leather tanning factory is coagulation 
which is followed by the adsorption of contaminants by passing 
waste water through zeolite and activated charcoal. The 
utilization of tea is still very limited and in a small scope. Many 
animal husbandry industries rely on tea as an addition to 
composting and animal feed. As an alternative adsorbent 
material, sub grade tea has been used to adsorb metal ions with 
the effectiveness up to 100%. The leather tanning liquid waste 
generally contains Cr (Chromium) heavy metals. This study 
utilized sub grade tea waste as an activated charcoal which can 
decrease Cr (Chromium) metal level. The researcher 
investigated the effectiveness of Cr (Chromium) reduction in 
contact time 30, 60, 90, and 120 minutes. The results of this 
study showed that 30 minutes is the most effective time to 
reduce Cr (Chromium) level in leather tanning waste. 
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